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KDK-asiakasliittymä sisällönkuvailun näkökulmasta 
 Standardisalkku ja yhteiset käytännöt 
 Digitaalinen aineisto → mahdollisesti uusia metadatavaatimuksia 
 Kansallinen näkymä → yhteiset termit käyttöliittymässä 
 Eri organisaatioiden aineisto samassa hakutuloksessa → onko 
asiakkaan löydettävissä, ymmärrettävissä, vertailtavissa? 
 Europeana-aggregaattori → Europeanan metadatavaatimukset 
 Uudet asiakkaat, uudet käyttötarpeet → kehitettävä käytäntöjä, 
käyttöliittymiä, metadataa… 
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